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9:30 9:45 12:00 16:45 17:30
受付 挨拶 昼食 質疑 懇親会
　第2日目　３月２７日（金）講義・施設見学（阿武山観測所）
9:00 10:30 10：55～ 11：15～12：00 12:00 13：00～14：
30
14：30～ 17:00



























































































































































津田敏隆助教授 司会 　南郷洗堰 　湯茶の接待は、各人が後かたづ
















































































































































































































































































































































15:30～16:00 16:00～17:00 17:10～18：15 18:15～18:40 19:10～21:00



















































































9:00 9:00～14:00 　 14:20 14:30～17:00 18:00～19:30








8:50 12:00～17:00 17:00 備考


















































































































































































16:00 17:009:00 10:00 11:00 14:008:30
　第１日目　１０月　１９日（火）講義・技術発表　於：ホテル砂丘センター　Tel　0857-22-2111






8:50 9:00～10:30 12:00 13:00～14:00 18:30
集合 全体討議 移動 施設見学 解散 　研修中の注意事項
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施設見学
　技術発表
14:00～18:30
第9回　平成１１年度防災研究所技術室職員研修会日程表
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